



























































Headline Gotong royongh dekati OKU
MediaTitle Harian Metro
Date 29 Sep 2014 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 31 ArticleSize 180 cm²
AdValue RM 6,980 PR Value RM 20,940
